





















らずに離農する人が多く，全国の入植総戸数延べ 21 万 75
世帯のうち，開拓事業が終焉した 1974 年に土地に残って















帯，1957 年のピーク時には 2300 世帯が開拓地にいたが，
1974 年時点で残っていたのは 1549 世帯と，やはり半数近
くが離農するという厳しい状況であった。岡山県下では


















































































は，当初 6 戸が入植したが 1969 年に牛の炭疽病が発生































髄開拓地では，当初は 22 戸が入植したが，1960 年頃から
出稼ぎが始まり，「児島の街に出てみると，前途に明るい
希望のもてない開拓地での生活に見切りをつけようと考
え」５），1962 年から 64 年の 3 年間のあいだに 13 戸が相次
いで土地を売り下山した。残った 9 戸のうち，営農を続








































































こに当初 21 戸が入植したが，総社市内 9 地区に少数ずつ
入植した。開拓行政終了時点で 13 戸が残っていたが，こ













































᧯ᒣ ᒸᒣᕷ 10 6 6ᡞࡣ 1975ᖺ᫬Ⅼࡢ㛤ᣅᆅ⌧ఫᡞᩘࠋ1975ᖺᙜ᫬ࡍ࡛࡟ࠊႠ㎰ࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡣᴟࡵ
࡚ᑡ࡞ࡃࠊᏯᆅࡢࡳࢆṧࡋಧ⤥⏕ά⪅࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⪅ࡀ኱㒊ศ࡛࠶ࡗࡓࠋ㸦ᒸᒣ┴
ᡓᚋ㛤ᣅྐ p659㸧 







17 16 1976ᖺ᫬Ⅼ࡛ṧࡗࡓ 16ᡞࡢ࠺ࡕࠊႠ㎰ࢆ㎡ࡵ࡚㌿ᴗࡋ࡚࠸ࡓࡢࡣ 1ᡞࡢࡳ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ㸦ᒸᒣ┴ᡓᚋ㛤ᣅྐ p571㸧ࡓࡔࡋ㯮஭ᒣ࡟ࡣࢢ࣮ࣜࣥࣃ࣮ࢡ࡜࠸࠺㐨ࡢ㥐ࡀ࠶
ࡾࠊほග㛤Ⓨࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓྍ⬟ᛶࡶࠋ 
኱ᖹᒣ 46 㸷 ᒣ඲యࢆ∾ሙ࡟ࡋ୍࡚኱㓗㎰ᆅᇦ࡟ࡍࡿ┠ㄽぢࡶ࠶ࡗࡓࡢࡔࡀࠊႠ㎰ࡀ㌶㐨࡟஌ࡾ
ࡘࡘ࠶ࡿࡇࢁ࡟┴ࡢほග㛤Ⓨࡢᑐ㇟ᆅᇦ࡜࡞ࡾࠊࡑࡢほග㛤Ⓨィ⏬ᶞ❧࡟కࡗ࡚㞳
㎰⪅ࡀ⥆ฟࡋࠊࠕ᭱ᚋࡲ࡛Ⴀ㎰ࢆ⥅⥆ࡍࡿỴᚰࡢ 9ྡ  ࠖࢆ㝖࠸࡚ᅵᆅࢆ┴࡬ㆡΏࡋ
ࡓࠋ㸦ᒸᒣ┴ᡓᚋ㛤ᣅྐ p779-783㸧 
ᘺ㧗ᒣ ⋢ᓥᕷ 43 ୙᫂
୙᫂




21 12 4 ᆅ༊࠿ࡽᡂࡿࡀࠊ‶ⵚ㛤ᣅ㟷ᑡᖺ⩏ຬ㌷࡜ඖ㝣ᾏ㌷ேࡀධ᳜ࡋࡓᆅ༊࡟ࡣ 13 ᡞ
















17 15 15ᡞࡢ࠺ࡕ 8ᡞࡀỈᓥ᪉㠃࡬ࡢ㏻໅ฟ✌ࡂࠊ3ᡞࡀ㣴⺋㎰ᐙࠊ3ᡞࡀࢱࣂࢥ᱂ᇵࠊ
1 ᡞࡀங∵ࡢ㓗㎰ᐙ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢᚋ㌿ධฟ࡞࡝ࡢኚ㑄ࢆ⤒࡚ࠊ2004 ᖺࡢグ㏙
࡛ࠕ⌧ᅾࠊ㛤ᣅᆅࢆᏲࡿ 2௦┠ࠊ3௦┠ࢆྵࡵ 13ᡞࡀ࠶ࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ࠋ㸦᭷₎⏫ྐ ㏻
ྐ⦅ p486-490㸧 
㝕ᒣ 㧗ᱱᕷ 35 24 㸦ቑ⿵∧㧗ᱱᕷྐ ୗᕳ p104㸧 






















































23 15 㛤ᣅ⾜ᨻ⤊஢᫬Ⅼ࡛ṧࡗࡓ 15ᡞࡢ࠺ࡕࠊᑓᴗ㎰ᐙࡀ 10ᡞࠊවᴗ㎰ᐙࡀ 5ᡞࠋ㸦ᒸ
ᒣ┴ᡓᚋ㛤ᣅྐ p482㸧 




148 ୙᫂ ඖ㝣㌷₇⩦ሙࡢ⣙ 2200ha ࡜࠸࠺ᗈ኱࡞ᅵᆅ࡟ࠊ11 ᆅ༊࡟ศ࠿ࢀ࡚ධ᳜ࠋ㛤ᣅ⾜
ᨻ⤊஢᫬Ⅼ࡛ࡢヲ⣽࡞ṧᏑᡞᩘࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࡀࠊ11ᆅ༊ࡍ࡭࡚ࡀ 2013ᖺ⌧ᅾࡶṧ
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦ᒸᒣ┴ᡓᚋ㛤ᣅྐ p484-515ࠊ࠾ࡼࡧ⌧ᆅㄪᰝ࡟ࡼࡿࠋ㸧 
ⱆ㒊㔝 ᕝୖᮧ 24 13 13ᡞࡢෆヂࡣࠊ௨ୗࠋỈ⏣㸩㓗㎰ࡀ 4ᡞࠊỈ⏣㸩⏿స㸦኱᰿㸧ࡀ 4ᡞࠊỈ⏣㸩㓗
㎰ࡀ㸯ᡞࠊỈ⏣㸩වᴗ㸦ᙺሙ࣭㎰༠௚࡬ࡢ໅ົ㸧ࡀ 4ᡞࠋ㸦ᒸᒣ┴ᡓᚋ㛤ᣅྐ p519㸧












150 36 㮵ஂᒃᓥࠊ㬨ᓥࠊ㭯ᓥࡢ 3ᓥ࡟ࠊィ 150ᡞࡀධ᳜ࠋ1960ᖺ௦ᮎ࡟ࡣ㮵ஂᒃᓥ࡟ཎ
Ⓨㄏ⮴ࡢィ⏬ࡀᣢࡕୖࡀࡿࡀࠊᓥእࡶྵࡵࡓᆅᇦఫẸࡢ཯ᑐ࡛୰Ṇ࡜࡞ࡿࠋ㮵ஂᒃ





















































































































研究」, 課題番号 22310163 で連携研究者として行った研究
成果の一部である。
戦後開拓集落の存続に関する一考察

